



































































































































































































































































































































































































































































豠腀躮 諍腀腀鞼鉛賅鋨 詁腀腀鞼鉛蹸躝 軠腀腀腀腀腀闐躝
豗邔 鉒㌵ 諭 靧
釦㞐綁䂏垒蚉뮌垐
闏豠诈郼苌賫趷苍貋觊苉芠苜苨苐苑芩苈芢腄
诞菏腩菌腪腉腩菌腪摥
臧ㆃ쾁榃첁檁䦁榃첁樲搶 腅 腩㎁
花花苉菏腩菌腪苍躿韊苌閪镺苅芠苁苄腃轗銆芵芽苠苌
芪芠苩苈苧苎郏閪苉郏顡苌趀芪见苭苩腃苈芨腉腩菌腪
芪靌躟貳韊苅芠苩苈苧苎䎂촱腞枂얂ꂂ䒂놂춓
覿躿韊䵥苰讁苟苩闻陀苆苠赬芦闻苍鎯靬苅芠苩腄
䶁䖈 桐腩菌腪暁榃첁樲搹腀腀腩㒁
苅讁苟苧苪苩腄花苌迪趇闏豠腉腩菌腪苍䵥苌镴见芳釦ㄷ說釦ㄱ趆
腀腀苪苩鍟䶂즂ꢂꊂ쑦腩菌䶁檁簱苅芠苩苆芷苩腄
腀橩榁檁䁩沁檂첕ﮖ䂂첐뢓碂ꦂ좂节ꊂꪁ䎕쾌悋좐ﲂ즓
腀腀鍉苈苠苌苰蹧靰芷苪苎苦苨韇芢貋觊芪鎾苧苪苩腄花
腀腀苌闏豠诈郼苰鎾苩闻陀苍雍豠軀貱苉苦苁芽苨韞躗苌
腀腀豠迳苌苠苌苰蹧芤苈苇芪芠苩腄苆芭苉雍豠軀貱苅苍
腀腀郃鍉苈苠苌苦苨鎮鍉苈苠苌芪讁苟苢芷芢腄
腀裈迣苍諮陻躟違鎮苉苂芢苄苅芠苩芪腃躿韊芪㆓徂즏
銆苅芫苈芢迪趇苍轗銆苌鍸趇苉苦苨㊎뾓後溂즂䎑붎
鍟豮腃顁醱里苆苠苈苨腃芻苪苉覞芶醽邔苌賅靌違鎮邔芪
醶距芷苩苦芤苉苈苩腄轗銆覻豗邔苍貳鞈芻苌闏豠诈郼苂
苜苨違鎮豠芪論豗芵苄芢苩苌苅腃趂躟違鎮苉苂芢苄苍芩
英芽英苉鍋靰苍苅芫苈芢苍芸苅芠苩芪腃醽躿鍟豮苅苍詥
鍟諔苌躿韊苍芻苌苜苜鞼鉛苉鑺閪芵苄芵苜芤腄花苪苍花
苌详諔芪腃苙苚閹適芷苩苆赬芦苄苌花苆苈苌苅腃趂躟苉
苈苩苆鎖酒賫趷芪釥芫芭苈苩腃剡祬敩杨腅剩瑺陀㈶腪苍闏
豠诈郼腉腩菌腪苰鍋鎖苈裪顁苌論邔苮腩菌腪苉豗瑡腀慩苰迦
芶芽顡苆赬芦苄闏豠苉苦苩荇荬莋荍嚂욉库꺃䞃沃讃
芩苧
腀腀腀腀瑏椲膁
腀腀腀腀腀腀卬菏腩菌腪腉腩菌腪㉤
芪跅辬苆苈苩苦芤豗邔慩苰鋨苟苩腄
腀腀腀腀臝腀腀腀腀腵
腀腀腀腀鍶臧郃腩菌腪腉腩菌腪椲㦁膁
腩㖁
腩㚁
芪述貏躮苆苈苨腃花苪芩苧慩苌鎯躟ㆎ龎꺂ꪓ뺂
芻苌豗邔赳韱苌赳韱躮芪違鎮邔闻鋶躮苆苈苩腄芢芸苪苌
迪趇苠嚂膂??즕쾌悌뒈뺊涂즗躂뾂첂좂ꊂ
芤苂芩苜苈芯苪苎苈苧苈芢腄芻苌醼溎龂?얂첌얗䲐
鎮邔苰鎾苩苌苉腩㉮腼ㆁ檌슂첓徂욂솂쒁䎂뮂첂캂쮒
邔歴腃襥访豗瑡腀晥瑭苈苇苰郃鍉苉讁苟苄腃譋辀論邔苰迁
讎芵苄讁苟苩闻陀苠赬芦苧苪苩㈵腪腄
腀苈芨賅靌違鎮邔蹚软苌離釨鍟苆芵苄苍腃郝豶躞苆腃誮
邬躞苌辔鋨邔苌趷芪芠苩腄銼諏鍉苉苠苭芩苩苆芨苨躿韊腃
趄邫苆苠腃芻苌賫趷苍趂躟違鎮苉苦苨貵芵芭镜苭苪苩腄
花苪苉苂芢苄苍跅诟苆芭苉遖芵芢觛釨苆芵苄軦苨迣芰苧
苪苄芢苩腄
腀裪铊苉貸邊鋨邔腩邧違鍸腪苍
腀腀腀腀菄腃梁膁腣腞䍣腀腀䍣腀膁膁腀㊃貁庎肖鲁膁脲菖譋腀腀腀腀腀腀腩㞁
苆韕詅貸邊豗邔䎁䊂욂첔얕岂뎂䒋䂊䊌溂첗䲂
苩花苌鉬苍诐芪赌芭腃芻苌赜醢苉苦苁苄釥芫芭趶襅芳苪
苩腄鉐较苈辬譋雍苌鎃醅韞苅苍澁䐵腠ㆁ䑯膓苆貚鉺閨苉
铤芵辬苅芠苩芪腃闛覷跞苈苇苰蹧靰芵苄芠苪苎腃花苌鉬
苉苍苆苇苜苧苈芢㒁檁昶腪腦㞁檁䒐喓꺐钂욂첊횘䆂추궐뚋䂍岂
苠苦苩芪違鎮邔苌わꦂ迦苌諔苉铤韡芵苄芢苩腩釦
㢐綎冏욁䎂놂즂슂ꊂ쒂춎龐?얂䞂檁䒁䂂떂붂ꪂ
苄迣轱苌韡苍趄韌裦苉芠苨腃认違韌裦苉芠苩苠苌苍裪铊
苉苍苢苢釥苅较靮郚赜醢苌苠苌苅苠ㆁ怲膓苅苍苈芢芩
㈷
苆赬芦苧苪苩芪腃花苌鍟苌躑鞿苍醽芭苍苈芢腄
腀軀貱鍉苉苍迭躞铷鎮陀芠苩芢苍觟鍮違鎮陀苅讁苟苩㒁檁
㚁檁昷腪腃襾豠鉦雊苅苠醽辭苌裙闻邫芪芠苩花苆芪醽芭腃芻
苌趷苉苦苩㊎첎ꦗ劐喓꺂ꦂ?源喓꺂즂ꒂ좂ꪌ뮂
苪苩花苆苠腃芵苎芵苎芠苨腃邮鞝陀苉軡誱苌赈镶苰靶芷
苩㈷腪腄
腀腀腀腀㖁䒔窊잂첐喓꺓손ꬳ腪腦㚁檁昷腪腦㈵腪腦㈸腪腦㈹腪
腀釥软韍苌觎韍钭鍤辊苉芨芯苩軥迶譃談腃跄鑍談苈苇苌
鑺談苍銷釥苅腃鑍覞韍苌論豗芩苧腃芻苌蹸躝陀苍芫苭苟
苄苢苭苧芩苅芠苩腄貴蹱韍钭鍤辊苉苠花苌苦芤苈苠苌芪
蹧苭苪苩豘購苉芠苩腄芽芾覻詷荶莉莓荧論豗苅苍覷鍸述
貏苈苇芩苧花苭芭苅芫苩苠苌苠醽芢苌苅花苌苦芤苈苠苌
苍裪閔苉販苧苪苩芾芯苅芠苩腄
腀花苌苦芤苈鑺談豮苍腃韍詷鍉苉販苪苎韀苌裪軭苅芠苁
苄腃诈芰違鎮苰銆道苉苋芶苨違鎮苆轣鉥邫違鎮芪論非芵
苄芢苩腄豶蹚苌野进苆苈苩鑺談苍铤該鍉銷芢苠苌苅芠苩
苌苅芹英鉦違鎮芠苩芢苍诇閔苌觱鍝誵邫苍赬芦苈芢腃跗
銷芢遪诠迳苌莂荦莋苉醊鎖芷苩腄裪闻鉮遫躞苌闏裊苍釥
豠苌苠苌苅苠㄰ね涒碂욍沂Ꚃ첂얁䎔겕
裊腃郼豠苆芵苄袵芢躲韍苈芢芵苍郚醱鉛苉芨芯苩荊苌閪
韍苆芢苁芽苠苌苍隳躋芷苩腃苈苇芪靶鍟芠苩腃花苌苦芤
苉芵苄諮陻苌違鎮闻鋶躮苍
腀腀腀腀䖕箃쾃洱遦裪腚
苰蹧靰芷苩腄迣轱苌覼鋨苉苦苁苄觰禂
腀腀腀腀荣腛莰碃厁楸腪熃厁概
腀腀腀腀腀腀腶
腩㢁
腩㦁
苆躞諔苌論邔苆裊鉵苌論邔腩譋辀論邔腪苌郏苅詥違鎮豠
苉閪鞣苅芫苩腃花苪苍詏韍芪见苭苁苄苠邬苨鞧苂苌苅腃
芢苜苌迪趇腃芫苭苟苄苗英苨苅芠苩腃
腀花苌苦芤苈覼鋨苰芨芢芽鞝顟苆跗芢遪诠苌雍豠苆苅苍
賅靌鉬苈苇苦芭趇芤芪腃花苪苧苆軀閨苌豮苆裪鉶苉苁芢
苄苍腃苂芬苌辔鍟芪離釨苆苈苩腄釦ㆂ즋ꮊ䖏辂ꪂꂂ
鉛隖苌讫詅述貏苍裪铊苉賅鋨苆芵苄袵苭苪苩芪費軀苅苍
芠芢苜芢花苆芪醽芢腄花苪苍郚醱芳苪苩袳韍靥諭苈苇苌
郃趄邫苰讁苟腃芻苪苰赬鞶芵苄豶蹚芷苪苎苙苚觰芯苩腃
鑺談覈芢苉苍詥軭苌鋝軨腃鋨韍鋝軨腃苎苋鋝軨腃莍荢荨
鋝軨芻芵苄苜苪苉苍腃閽赴邎苰蹧苁芽鋨韍鋝軨芪芠苩腃
鋨韍鋝軨苌苎苋苆芵苄苌邫躿苍閡蹇苅腃苭芸芩苈銲邮苅
邳芩苧閉苉苭芽苁苄闏覻芷苩腂苎苋鋝軨苍苎苋苅芠苩芪
辉諺觗轤苌芠苩苠苌苠醽芢腄莍荢荨鋝軨苍裪閔苌躩青鍸
苰赓醩芷苩花苆苉苈苩腄閽赴邎豠苌苠苌苍鎙覿苌镴见躿
韊苆苝苈芷腄
腀豶蹚迣苍花苪苧苰轤邎腃苎苋苌镴见閨苆閔閪讫詅苉閪
韞芵苄赬芦苩苭芯苅芠苩芪腃花苪苧苌邳詭苈镝覿苍轤靶
苅芠苩腄裪闻費軀苌郝豶苉芠芽苁苄苍腃花苪苧苌鋨邔苢
裊鉵苍苈芩苈芩鋨苜苧芸腃苜芽苈苩苗芭賸觊鍉苈裊鉵苉
郝芯芽芢腄芻苌芽苟腃花苪苧苌賸觊苰詔蹚芷苩花苆芪陻
詩鍉苈豶蹚苰赳苈芤苉郦鞧苁苄镋靶苆苈苩腄鑺談苌豠迳
ㄳ㈸
芪鋨苜苁芽苈苧镴见閨苰辜芢芽鞇苌芩芽芿苅賅靌違鎮邔
腖荓腃違鎮豠境厂䮏肉뮂떂쒋膂?캁䎕璉솕ꢂ첌쪂
芻苌鋨邔苉境匲苰迦芶芽苠苌苆苈苩苌苅镝覿苅芫苩腄
腀花苪苧苌違鎮鏁邫鉬苍雍豠軀貱苅苠讁苜苩腄苎苋苈苇
苌镴见閨芪苈芯苪苎腃芻苌邻跬苍芩英芽英苅芠苩腄
腀釦㊂즕?랍?薂첌쪂얂ꂂ䒂놂춊잕钍?첂
芩芯轤韊苰醝芵苄豶蹚苰赳苈芦苎苦芢苆芢芦苩腄闛覷跞
苌趄邫苍苙苆英苇離釨苉苈苧苊芪腃芻苌苙芩苈芨赬芦苋
苎苈苧苊花苆芪芠苩腄軦苨镴芯芪苤苩芢迪趇腃違诐芪铷
辬苅芠苩迪趇苍裪里苆苈苁苄違鎮芵苈芢花苆芪芠苩腄花
苪苍苜芽賣轱芷苩苦芤苉貸邊鋨邔苉苠閡蹇苈襥访苰非芦
苩腄釦㎂추窊잂첋ﲋ좕钂첍蒐ꮒ몂첖얂ꂂ䒐쎓
苉苍芷苅苉貟鎢芳苪苄芢苩芪鎮鍉苉苍觰郍芳苪苄芢苈
芢腄襳芭诈芪苩苠苌苆芵腃郃鍉豶蹚苉苦苁苄還鋨芳苪苩
趄邫鋡覺閪苰鎙覿苈苎苋苌酽鏼苅釣芦苩芩腃芠苩芢苍鍋
鎖苈銷芳苉閪誄芵苄轗銆鋨邔豮苆芵苄觰芭苌芪費距苅苍
跅韇苌觰貈苅芠苩腄
腀鑺談苌違鎮鏁邫苍酏郟苅轱苗芽裪铊鍉苈闻陀苢雍豠軀
貱苅苠讁苟苩花苆芪苅芫苩芪腃酊裚赳韱陀苉苦苩釥豠鍤
蹱豶蹚譀苌蹧靰芪芫苭苟苄靌賸苅芠苩腄豶蹚闻陀苍鑺談
苰銼郼閔閪腃诼诈閔腃蹸躝閔腃豰軨閔腩荘荶莉荃莓苈苇腪腃
閪諲鍟苈苇苉閪韞芵腃芨苌芨苌苉苂芢苄裪铊闏裊腃裪铊
韍苌ㄲ靶酦苌酊裚赳韱苰苂芭苩腃花苌酊裚赳韱苍賅靌
違鎮邔腩賅靌鉬腪苌論邔苅芠苩腄蹸躝閔腃閪諲芵芽談苈
苇苍軥談芩苧苝芽鎮苎苋鋨邔苆芵苄镜苭芵苄腃裪鉛芩苧
醼鉛苖銀躟迦芶苄苤芫酓里苌赳韱苰鎾苩腄鞼鉛苌讫詅述
貏芩苧腃花苪苰㒕ꪊ蒂떂붏겍玗꺂ꪗ욂좂辂ꪗ
芦苧苪腃賅靌鉬闻鋶躮苆苈苩腄
腀賅靌鉬菉苌鉬苍赌芭鉭苧苪苄芢苩苦芤苉遞銼苈韀苌诈
芰違鎮苅㊁怴鋶鍸苉諮陻躟芪芠苩腄觎韍钭鍤辊苈苇苌
軥鑺談豮苌諮陻違鎮邔苍ㆁ怳捰玂즂ꂂ놂욂ꪑ붂괳
躟腠㒎龂?얌龓ꊂ랂䮗皂ꪐ뚂뚂첂얁䎃즂욂떂쒂촱
腠ㄵ苌铍裍苜苅讁苟苩花苆芪靶讁芳苪苩腄腀花苌苦芤苈
賅靌鉬苌韌裦苅苍豶蹚邸鍸芪轤靶苈離釨苆苈苩㎁檁昳め檁
腀賅靌鉬闻鋶躮苍談隖苉芨芯苩镳閽赴闏裊苰韫苆芷苩苭
芯苅芠苩芪腃趂躟苌韌裦苅苍誵邫韍芪铱迭苉釥芫芭苈苁
苄芨苨腃芻苌苭芸芩苈趷苅闏裊芪鋨苜苩苌苅腃釥芫苈靌
賸貅邔芪镋靶苆苈苩腄鉐较韀苌豶蹚苅苍
腀腀腀腀捯獨㊃즈楮栲菉膁
芪轤靶苈豶蹚苅芠苩芪腃菉裪ㄵ苅苍腃花苪苧苍㄰㚈쪂
鉬苆苈苨腃芻苌趷芪ㆂ욂얂즂촱れ薂䮗皂욂랂
腀花苌苦芤苉芵苄賅靌鉬苰讁苟芽賣腃花苌辬赳韱芩苧苈
苩蹸躝鍟苉芨芯苩裪铊韍苌裪躟苌鎯躟闻鋶躮苰觰芢苄蹸
躝述貏芪鎾苧苪苩腃苂芬苉蹸躝鍟苦苨鑺談迣苌㆓徂즎
苩酊裚赳韱苰鎯靬苌軨陀苅讁苟苄腃蹸躝述貏苉迦芸苩苆
違鎮豠腩闏豠腃韍苆苠腪芪鎾苧苪苄裪顁苌豶蹚芪轉苭苩腄
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